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I CONGRÈS DE LES RAPHES DE L'ESTAT ESPANYOL, 
SANT CARLES DE LA RÁPITA (TARRAGONA), 
7 AL 10 DE SEPTEMBRE DE 1989 
Por 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
Entre los días 7 y 10 de septiembre de 1989 se celebró en Sant Caries de la 
Rápita el / Congrès de les Ràpites de /'Estât Espanyol. Organizado por el Grup de 
Recerca ARRELS y el Ayuntamiento de Sant Carles de La Rápita y la División de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, siendo Director del Con-
greso Francesc Caries i Guardia y Director Académico el Dr. Míkel de Epalza. La 
finalidad del Congreso era, por un lado, profundizar en el conocimiento de este fenó-
meno religioso-islámico, mientras que, paralelamente al mismo, tuvo lugar el herma-
namiento de las poblaciones que actualmente llevan este topónimo alusivo a su origen 
islámico: La Rápita (de Sant Caries, Tarragona; de Vallfogona de Balaguer, Lleida; 
de Santa Margarita i eis Monjos, Barcelona), La Rábita (San José, Alcalá la Real, Jaén; 
de Albuñol, Granada), Sa Rápita (de Campos, Mallorca), y de La Rábida (Palos de 
la Frontera, Huelva). 
Gentilmente acogidos por la población de Sant Caries de la Rápita, dieron co-
mienzo los actos el jueves 7 de septiembre, con la inauguración a las 18'45 de la 
Exposición «Una civilització trencada: L 'Islam valencia», cedida por la Generalität Va-
lenciana, para después pasar a la Apertura Oficial del Congreso en el Salón de Ac-
tos del Ayuntamiento. El acontecimiento fue presidido por el Conseller de Cultura de 
la Generalität de Catalunya limo. Sr. Joan Guitart i Agell, el Sr. Alcalde de Sant Caries 
y los organizadores del Congreso, y tras el mismo se dio lectura a la Ponencia Inau-
gural del Director Académico del Congreso, el Dr. Míkel de Epalza (de la Universi-
dad de Alicante) sobre «Les Ràpites a l'Islam de la Península d'AI-Andalus»; en ella 
se analizó el significado religioso e islamológico del término, aplicándolo a los casos 
conocidos en Al-Andalus. Seguidamente el Ayuntamiento de la localidad ofreció un 
cóctel de bienvenida a los alcaldes de las poblaciones hermanadas, ponentes y con-
gresistas. 
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El viernes 8 de septiembre, las sesiones científicas dieron comienzo con la lectu-
ra de la ponencia de la Dra. Manuela Marín (del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de Madrid) sobre los «Orígenes y desarrollo del Ribat en Al-Andalus», en 
la que se recogían y analizaban una serie de valiosas noticias de las fuentes árabes, 
que ayudan a comprender el comportamiento de los musulmanes que acudían a las 
rábitas andalusíes. Después intervino el Dr. Farhat Dachraoui (de la Universidad de 
Túnez) con su ponencia sobre «Le rôle des ribats dans le Gihad Maritime en Ifriqiya 
au Moyen Age», en que se analizaba el papel religioso y marítimo de los ribats nor-
teafricanos. Finalmente fue expuesta la ponencia de Francisco Francho Sánchez so-
bre «Repites i Al-Monestirs al Nord i Est de la Península d'Al-Andalus», en que se 
revisaban las noticias de las diversas fuentes sobre la presencia de rábitas en la Mar-
ca Superior y en el Sarq Al-Andalus, tras la cual hubo un coloquio que cerró la se-
sión matinal. 
La sesión vespertina se inauguró con la lectura de las comunicaciones de José 
Antonio Gómez Sanjuán sobre «El ribat de Casteli. Una interpretación»; de Alex Cer-
vera y Lluís Millan: «Drassanes, navegado i pesca a la mar de l'Ebre. Termes mari-
ners d'arrels àrabs»; Pedro Cano Ávila: «Noticias de La Rápita de Alcalá la Real (Jaén) 
y del Grup d'Estudis Rapitencs de La Rápita del Penedès: «Petita historia d'un po-
blé». Seguidamente todos los asistentes salieron en autocar para visitar el Museo de 
la «Casa de la Fusta» y el «Poblé Nou del Delta» del Ebro. 
El sábado 9 de septiembre se abrieron las sesiones con la ponencia del Dr. Juan 
Abellán (de la Universidad de Cádiz) y el Dr. Manuel Espinar (de la Universidad de 
G ranada) sobre «Las Rábitas en Andalucía. Fuentes y metodología para su estudio», 
en la que han recogido una cantidad de datos que hablan de la gran proliferación 
y complejidad del fenómeno en la Granada nazarí, seguida por la ponencia del Dr. 
Djomaa Cheikha (de la Universidad de Túnez): «Les ribats de Ifriqya après les ouvra-
ges de Tabaqat), en que se expuso las características de las rábitas norteafricana 
que se deducen de este tipo de fuentes árabes. La Dra. Dolors Bramón (de la Uni-
versidad de Barcelona) expuso seguidamente su ponencia sobre «La Rápita del Cas-
ca/1al Delta de l'Ebre», analizando la diversa documentación escrita, árabe y posterior, 
e identificando la ubicación de La Rápita de Sant Caries. Un animado coloquio vino 
a cerrar la sesión matinal. 
Por la tarde, Albert Curto i Homedes (arqueólogo, de Tortosa) dio lectura a su 
comunicación: «Troballes arqueológiques àrabs al Baix Ebre i Montsià» en que ex-
puso los diversos hallazgos arqueológicos islámicos encontrados en el Baix Ebre. 
Seguidamente tuvo lugar la segunda tanda de comunicaciones, con la de Carmel 
Biarnès i Biarnès: «Unpossible "ribat"ala Vila d'Ascó»; Guillem Morera: «Abdallah 
Ibn Habib Al-Seklebi i eis orígens de La Rápita»; Vicent García Edo: La carta de Ca-
pitulación de la aljama del Castillo de Cervera del Maestrazgo. 1233»; Joaquín Nieto 
Moreno y Manuel López Tello: «Significado coránico de las palabras ribat y murabit: 
concordancia de este término con su empleo histórico»; Vicent Ricart Parrot: «La Rá-
pita al cor de La Noguera». Tras las comunicaciones, los ponentes, congresistas y 
participantes viajaron en autocar en dirección a Amposta, para visitar el Museo Co-
marcal del Montsià. 
El domingo 10 de septiembre, a las 9'00 horas, nuevamente todos partieron ha-
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cia el Delta del Ebro, bajando por el río hasta su desembocadura. Después de ello, 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Sant Caries de la Rápita se celebró la Clau-
sura Oficial del Congreso, presidiéndola el limo. Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda (Pre-
sident del Parlament de Catalunya). La clausura del congreso fue seguida por una 
comida de despedida ofrecida por el Ayuntamiento de La Rápita, como colofón a 
un importante Congreso, caracterizado por la excelente organización y por lo fructí-
fero de sus aportaciones. Las Actas del Congreso se encuentran en prensa, habien-
do prometido los organizadores que pronto dispondremos de estas interesantes 
innovaciones para la historia de Al-Andalus. 
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